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Abstrak 
 
 
Salon kecantikan (beauty) dan spa adalah sebuah  public service yang menyediakan 
kebutuhan penunjang,  khususnya bagi para wanita. Adanya kehadiran sebuah salon 
dan spa banyak dipengaruhi oleh adanya factor gaya hidup dan trend mode yang 
berlaku pada masyarakat setiap tahunnya. Untuk menghasilkan salon dan spa yang 
mampu memberikan kenyamanan baik secara fisik dan psikis perlu dilakukan kajian 
kasus terhadap dua obyek salon kecantikan dan spa yakni ‘Aroem’ dan ‘Tussy’. 
Dari kajian didapatkan pemahaman bahwa penggunaan material banyak memakai 
warna natural seperti warna merah bata, hijau ,coklat yang diaplikasikan pada lantai, 
kolom dan dinding. Sedangkan pengunaan ornament, elemen estetik Natural 
beatuan alam Indonesia sebagai perwakilan pencampuran Nnuansa alam Indonesia 
yang dihadirkan serta mengadaptasi bebatuan alam local. 
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